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CHROfvlATIC FANTASY AND FUGUE-----------J, S, BACH 
SoNATA,~- or.. 3L rlo. 3 
IN tb filMOR------------------l, VAN BEETHOVEN 
Allegro 
Scherzo: Allegretto vivace 
Minuet to: 11oderato e grazioso 
Presto con Fuoco 
SoNATA tJo, 3------------------------S, PROKOFIEV 
M a d e l e i n e  D e m o r y  H s u  j o i n e d  t h e  p i a n o  
f a c u l t y  o f  t h e  B o i s e  S t a t e  C o l l e g e  D e p a r t m e n t  
o f  M u s i c  t h i s  F a l l .  
M r s .  H s u  h a s  r e c e n t l y  e a r n e d  h e r  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  d e g r e e  f r o m  t h e  J u i l l i a r d  S c h o o l  
o f  M u s i c  i n  N e w  Y o r k ,  w h e r e  s h e  h e l d  t h e  
c o v e t e d  J o s e f  L h e v i n n e  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p .  
I n  p u b l i c  c o n c e r t s  a n d  r e c i t a l s  s i n c e  
t h e  a g e  o f  5 ,  M r s .  H s u  h a s  w o n  m a n y  a w a r d s ,  
p r i z e s ,  a n d  c o m m e n d a t o r y  p r e s s  r e v i e w s  
r e c e i v e d  i n  t o u r s  b o t h  i n  E u r o p e  a n d  i n  S o u t h  
A m e r i c a .  
I n  1 9 6 1  a n d  1 9 6 2 ,  M r s .  H s u  w a s  d e c l a r e d  
L a u r e a t e  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P i a n o  C o m p e t i t i o n  
i n  V i e t t i ,  I t a l y ,  a n d  B a r c e l o n a ,  S p a i n .  
I n  1 9 6 9  a n d  1 9 7 0 ,  M r s .  H s u  a p p e a r e d  i n  
s e v e r a l  i m p o r t a n t  p r o g r a m s  i n  N e w  Y o r k ,  i n c l u d -
i n g  s o l o i s t  i n  p r o g r a m s  t e l e v i s e d  o v e r  T V N B C ,  
C h a n n e l  6 ,  N e w  Y o r k ,  a n d  s o l o i s t  a t  t h e  " F e s t i v a l  
o f  C o n t e m p o r a r y  S o u t h  A m e r i c a n  M u s i c . "  
M r s .  H s u ' s  t e a c h e r s  h a v e  i n c l u d e d  t h e  e m i n e n t  
p i a n i s t s  A l f r e d  C o r t o t ,  W i l h e l m  K e m p f f ,  a n d  
R o s i n a  L h e v i n n e .  
BOISE STATE COLLEGE 
Department of Music Coming Events: 
November 5: William Taylor, Baritone -
Faculty Recital 
November 7: BSC Symphony Orchestra 
November 11: Student Clarinet Recital 
November 21: John Baldwin, Percussionist -
Faculty Recital (3:00 p.m.) 
November 21: Donald Oakes, Organist -
Faculty Recital 
(St. Michael's Cathedral, 
8:00 p.m.) 
December 5: BSC Choir Concert 
December 14: BSC Concert Band 
December 21: Maura Holly, Pianist -
Senior Recital 
December 30: Jerralyn Lee, Saxophonist -
Senior Recital 
(All programs are in the Music Auditorium 
at 8:15 p.m. unless otherwise indicated.) 
